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HUBUNGAN SUPERVISI TERHADAP PELAKSANAAN ASUHAN 
KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL 
ABIDIN BANDA ACEH
ABSTRAK
Supervisi merupakan bagian dari fungsi  directing  (pengarahan) dalam fungsi 
manajemen  yang berperan untuk mempertahankan agar segala kegiatan yang telah 
diprogramkan  dapat  dilaksanakan dengan baik dan lancar. Supervisi secara 
langsung memungkinkan manajer keperawatan menemukan berbagai 
hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruangan 
dengan mencoba memandang secara menyeluruh faktor-faktor yang 
mempengaruhi dan bersama dengan staf keperawatan untuk mencari jalan 
pemecahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
supervisi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah  deskriptif 
korelatif  melalui pendekatan  cross sectional study.  Populasi dalam penelitian ini 
adalah 153 perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit dr. Zainoel 
Abidin Banda Aceh. Pengambilan sampel menggunakan teknik  total sampling. 
Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang terdiri dari tiga bagian, yaitu data 
demografi responden, kuesioner supervisi  (nilai reliabel 0,964)  dan kuesioner 
asuhan keperawatan yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia tahun 2005 (nilai reliabel 0,953). Metode analisis data menggunakan uji 
statistic  chi-square.  Hasil penelitian ada hubungan antara pelaksana supervisi (p-value = 0,002), sasaran supervisi (p-value =
0,004), frekuensi supervisi (p-value = 
0,000), tujuan supervisi (p-value = 0,002) dan teknik supervisi (p-value = 0,000) 
dengan pelaksanaan asuhan keperawatan. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan supervisi (p-value = 0,000) terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan 
di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Saran bagi 
perawat adalah untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan asuhan 
keperawatan kepada pasien.
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